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Yorulmayan soluk
K ır çiçekleri, inatçıdır.Papatya, ballıbaba, peygamber çiçeği, 
gelincik. Özen isteyen 
saksı çiçeklerine 
benzemezler. Kimi kez terk 
edilmiş bir duvarın dibinde, 
kimi kez devedikenlerinin 
azmanlığına karşın 
serpilirler. Tohum döker, 
usanmadan kimliklerini 
geleceğe bırakırlar.
Mehmet Ali Aybar,
Anadolu toprağındaki kır 
çiçeğidir. Kökleri 
sosyalizmden güç alır, 
gövdesi özgürlük ve 
demokrasiyle yeşerir, taç 
yaprakları bağımsızlığa 
uzanır:
“Biz, hürriyet denince 
şunu anlıyoruz: Yirminci 
asır uygarlığının maddi, 
manevi her türlü 
nimetlerinden halk 
yığınlannın serbestçe 
faydalanmak imkânlanna 
gerçekten malik olması.
Bunu halk yığınlanna 
sağlayan ve halk 
yığınlannın iştirak ve 
denetimi altında işleyen 
hükümet ve idare şekline 
de, biz demokrasi 
diyoruz... Bu, halk 
yığınlarının gerçekten hükümete 
katılması ve hükümeti 
denetlemesi demektir. Hulâsa, bu, 
resmi nutuklardaki efendimizin 
sahiden efendi olması demektir. 
Bunun için de, kâr gayesiyle yapılan 
üretim yerine toplum ihtiyaçlarını 
karşılayan üretim sisteminin konması, 
yani planlı bir iktisat sisteminin tatbiki 
lazımdır ki, sınırlı ve belirli ellerde 
biriken milli servet asıl sahibine, yani 
millete dönsün ve halk yığınlarının 
kurtuluşu yolunda kullanılsın...
Dış münasebetlerimizdeki 
durumumuza gelince: Kuvvayi 
Milliye ruhuna sadık kalınmasını 
istiyoruz... Çünkü, Kuvvayi Milliye
ruhu, siyasi ve iktisadi istiklâlimizi, 
toprak bütünlüğümüzü her şeyin 
üstünde tutar. Kuvvayi Milliye 
ruhu, her şeyden evvel Türk halk 
kütlelerinin menfaatlerini göz 
önünde bulundurmayı emreder. 
Çünkü Kuvvayi Milliye ruhu, 
emperyalizmin düşmanıdır. 
Kuvvayi Milliye ruhu, dünya banş 
idealinin hizmetindedir...
Biz, Amerikan menfaatleri uğruna 
harp hareketlerini on beş, yirmi gün 
geciktirmek için Türk milletinin ilk 
ağızda harcanmasına razı değiliz.
Ne Sovyet peykliği, ne Amerikan 
köleliği.
Dosta, düşmana karşı ilân
ediyoruz: İç politikada ve 
dış politikada bu 
memleketin haynna 
bildiğimiz yol işte budur. 
Ne sinsilik, ne gizlilik, ne 
maske. Türk halk 
yığınlannın istiklâli, 
hürriyeti, refahı için 
apaçık bir mücadele. 
Tuttuğumuz yolun, bu 
memleket halkının 
haynna olmadığını iddia 
ve isbat edebilecekler 
varsa, bekliyoruz. Hodri 
meydan!”
Aybar, bu satırları, 
Amsterdam Olimpiyat 
Oyunlarımda 200 metre 
Türkiye rekorunu kırdıktan 
tam 20 yıl sonra, 1948’de 
yazmıştı.
“Çek lokomotifi” olarak 
anılan ünlü atlet Emil 
Zatopek, bu yazının 
çıkmasından 4 yıl sonra, 
1952’de Helsinki 
Olimpiyatları’nda 5 ve 10 
bin metrede olimpiyat 
rekorlarını yeniliyordu.
Yıl, 1967. ABD’nin 
Vietnam’da işlediği savaş 
suçlarını yargılamak üzere 
kurulan Russell 
Mahkemesi’nin üyesi olan 
Aybar, Vietnam’a giden 
heyete başkanlık ediyor, mahkemeye 
soykırım suçuna ilişkin rapor sunuyor 
ve ABD’nin suçluluğu konusundaki 
kararı imzalıyordu.
Yıl, 1969. Emil Zatopek, 1968’de 
Sovyetler’in Çekoslovakya işgaline 
karşı çıktığı için albay olarak görev 
yaptığı Çek ordusundan ve Komünist 
Partisi’nden atılıyordu. Aynı yılda,
Çek işgalini eleştiren Aybar, Türkiye 
İşçi Partisi Genel Başkanlığımdan 
istifa ediyordu.
Ne uzun soluktur Aybar’ınki.
Koştuğu yolun, bu memleket halkının 
hayrına olmadığını iddia ve ispat 
edebilecekler varsa, bekliyoruz.
Hodri meydan!
Taha Toros Arşivi
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